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Kai	po	Pirmojo	pasaulinio	karo	Europoje	
ėmė	 kurtis	 naujos	 valstybės,	 tokios	 kaip	
Lietuvos	 Respublika,	 Belgijos	 Karalys-
tė	jau	artinosi	prie	90-ojo	jubiliejaus.	Dėl	




politikams	 ekonomiškai	 išsivysčiusi	 Bel-
gijos	Karalystė,	apie	1930	m.	jau	turėjusi	




ta	 pramone,	 verslo	 tradicijomis,	 geromis	
aukštosiomis	mokyklomis.	Tiesa,	pasibai-
gus	 Pirmajam	 pasauliniam	 karui	 Belgijai	




perija,	 žlugimo.	Tuo	metu	 šios	 imperijos	
periferijos	žemėse,	gerokai	nuskurdintose	
daugiau	nei	 trejus	metus	 trukusios	vokie-
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Santrauka. Lietuvos Respublikos ir Belgijos Karalystės prekybiniai ryšiai 1923–1940 m. gerokai pranoko 
jų politinį bendradarbiavimą. Kol abiejų šalių nebuvo paveikusi Didžioji ekonomikos krizė, jų ekonomi-
niai santykiai klostėsi gana liberaliai. Abiejų šalių viena kitai parduodamos prekės atspindėjo šių vals-
tybių ūkio pobūdį ir svarbius visuomenės bei verslo poreikius. Lietuva iš pradžių eksportavo paukščius ir 
gyvulius, ypač arklius, ir medieną. Ilgainiui didėjo jos Belgijai parduodamos apdorotos žemės ūkio pro-
dukcijos (javai, sviestas, linų pluoštas) dalis. Iš šios valstybės nuo pat pirmųjų bendradarbiavimo dienų 
buvo importuojama daug geležies žaliavos ir dirbtinių trąšų, vėliau – ir statybų prekių (cemento, stiklo), 
tekstilės gamybos įrangos ir žaliavų. Paradoksalu, bet nuosekliai dvišalės prekybos raidai nekliudė gana 
vėlyvas ir menkas jos reglamentavimas 1928–1932 m. Nors nuo 1930 m. ekonominis bendradarbiavi-
mas, paveiktas kvotų ir ribojimų, tapo gerokai sudėtingesnis, Lietuvos eksporto į Belgiją ir importo  iš jos 
sumos dažniausiai peržengdavo 6–7 mln. Lt, o kartais ir 10 mln. Lt. Silpnėjant Lietuvos ekonominiams 
ryšiams su Vokietija, Belgija tapo ketvirta–penkta pagal svarbą šios Baltijos valstybės prekybos partnere. 
Kadangi jų prekyba priklausė nuo laivybos kelių, Antrojo pasaulinio karo pradžia lemtingai sukliudė to-
lesnio jų ekonominio bendradarbiavimo raidą.
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Respublika, Belgijos Karalystė, užsienio prekyba, eksportas, importas, su-
tartys.
Keywords: Lithuania, Belgium, foreign trade, export, import, agreement.
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čių	okupacijos,	neseniai	susikūrusi	Lietu-










lingas,	 tekdavo	 taikyti	 eksporto	 muitus4. 
Siekdama	 suaktyvinti	 ekonominį	 bendra-
darbiavimą	 su	 kitomis	 šalimis,	 Lietuvos	
vyriausybė	 1923	 m.	 panaikino	 eksporto	
licencijas	įmonėms	ir	eksporto	muitus.	Be	
to,	tų	pačių	metų	vasarį	ši	Baltijos	valstybė	















mi	 pagrindiniai	 maisto	 produktai,	 pašarai	 gyvuliams,	
mediena,	metalų	ir	mineralų	rūdos,	spaudiniai,	druska.	
Kitoms	prekėms	taikytas	5–20	%	muitas,	didžiausias	–	





4  J.	 Purickis,	 „Lietuvos	 užsienių	 prekyba“,	 in:	













bę	 tyrė	 1918–1940	 m.	 Lietuvos	 užsienio	
prekybos	 raidą	 –	 dažniausiai	 su	 gretimo-
mis	 ir	 didžiosiomis	 valstybėmis.	Prekybą	
su	 Belgija	 2014	 m.	 Vilniaus	 universiteto	
Istorijos	 fakultete	 apgintame	 kruopščiai	
parengtame	 bakalauro	 darbe	 tyrinėjo	Ne-
ringa	Bladaitė6.	Dalį	 teksto	autorė	pasky-
rė	 ekonominio	 bendradarbiavimo	 klausi-
mams.	Nagrinėdama	Lietuvos	archyvuose	







prekes,	 finansines	 eksporto	 išraiškas,	 pa-





įžygiuojant	 į	 Briuselį,	 vertingiausias	 politines	 bylas	 ir	
dalį	 ekonominių	 išsiuntė	 į	 Prancūzijos	 sostinę.	Vokie-
čiams	okupuojant	Prancūziją,	jos	liko	Lietuvos	pasiunti-
nybės	Paryžiuje	pastate.	SSRS	aneksavus	Lietuvą	ir	ren-
giantis	 perimti	 šį	 pastatą,	 lietuviai	 išgabeno	visą	 jame	
buvusį	 turtą.	Deja,	sovietai	sužinojo	sandėlio	adresą	ir	







Vis	 dėlto	 ne	 tik	 Lietuvos	 centrinia-
me	 valstybės	 archyve	 sukauptų	 Lietuvos	
valstybingumo	metų	 fondų,	 bet	 ir	 Belgi-
jos	 užsienio	 reikalų	 ministerijos	 archy-
ve	 saugomų	 lituanistinių	 šaltinių	 analizė	
leidžia	 išplėsti	 šios	 temos	 siužetų	 lauką.	
Šiame	tyrime	išryškinsime	politinių	aktu-
alijų	ir	pasaulinės	ekonomikos	krizės	įtaką	
abiejų	 valstybių	 dvišaliams	 prekybiniams	
ryšiams.	 Be	 to,	 įvardysime	 ir	 kitus	 juos	
reglamentavusius	bazinius	teisinius	doku-
mentus	 ir	 susitarimus.	 Nagrinėsime	 Lie-
tuvos	 eksporto	 į	Belgiją	 ir	 importo	 iš	 jos	
disbalanso	 priežastis.	 Išryškinsime	 diplo-
matų	 indėlį,	 formuojant	 dvišalius	 ryšius.	
















to	 jau	 nuo	 1924–1925	m.	 ši	 valstybė	 vis	
akivaizdžiau	ėmėsi	politinio	spaudimo	au-




partnerių.	Vyriausybė	 siekė,	 kad	 valstybė	










produktų,	 greičiausiai	 sviesto	 (12,9	 tonos	
už	 60,2	 tūkst.	 Lt),	 nedideli	 kiekiai	 gyvų	
žąsų,	kailių	ir	odų	už	6,2	tūkst.	Lt.	Belgi-
jai	parduota	6,4	tūkst.	kietmetrių	apdirbtos	
medienos	 už	 daugiau	 kaip	 474	 tūkst.	 Lt	
sumą	ir	dar	200	kietmetrių	neapdorotos	–	už	 
36	tūkst.	Lt.	Šio	eksporto	skaičiai	neįspū-
dingi	 –	 2,6196	mln.	 Lt,	 53,9	 tūkst.	 kilo-
gramų	ir	6,6	tūkst.	kietmetrių8.	Importo	iš	
Belgijos	statistika	sąvaduose	atskirai	neap-













tis	medžioklės	 įrangos	 ir	 reikmenų,	 taba-
ko,	paštetų	ir	pagardų,	galanterijos	prekių,	
popieriaus,	rašymo	ir	dailės	reikmenų10. 






užsienio	 prekyba	 (toliau	 LUP	 –	V.	 B.)	 1924,	Kaunas,	
1925,	p.	18.	
10  Įvežimas	 į	 Lietuvą	 valstybėmis:	 Belgija,	 in:	
ibidem,	p.	98.	
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1923–1924	 m.	 akivaizdžiai	 išryškėjo	
pagrindiniai	 lietuviškosios	 žaliavų	 ir	 pre-
kių	pasiūlos	Belgijai	punktyrai:	linų	pluoš-
tas,	 mediena,	 gyvi	 paukščiai	 ir	 gyvūnai,	
celiuliozė.	 Tokia	 pasiūla	 puikiai	 atspindi	
agrarinį	 tuometinės	Lietuvos	ūkio	pobūdį	
ir	 būtinybę	 prekiauti	 su	 urbanizuotomis	
valstybėmis,	kuriose	buvo	juntamas	mais-
to	 prekių	 ir	 žaliavų,	 tokių	 kaip	mediena,	
poreikis.	 Pirmaisiais	 valstybingumo	 me-
tais	 netgi	 besiformuojanti	 vidurinė	 šios	
šalies	gyventojų	klasė	gyveno	gana	aske-
tiškai,	 tad	 Lietuva	 negalėjo	 tapti	 patrau-




Jų	 poreikiams	 buvo	 skirta	 ir	 didelė	 dalis	
geležies	žaliavos	–	po	Pirmojo	pasaulinio	




palankus	 Lietuvai,	 ji	 pardavė	 Belgijai	
prekių	 už	 1,0747	 mln.	 Lt	 didesnę	 sumą.	 
1925	m.	 abiejų	 valstybių	 tarpusavio	 pre-
kybos	 sumos	 buvo	 panašios,	 artimos	 
25	 mln.	 Lt.	 Vėlesniais	 metais	 Lietuvos	
eksporto	 į	 Belgiją	 sumos	 svyravo,	 tačiau	
jau	 nuo	 1926	m.	 jos	 viršijo	 4	mln.	 Lt,	 o	
būtent	 tais	metais	 lietuviams	 pavyko	 šiai	







Belgijos	 prekybos	 partnere.	 Kita	 vertus,	
nors	prekybos	su	Belgija	apimtys	ir	prekių	
sumos	didėjo,	jų	procentinė	dalis	Lietuvos	











mės	 nutrūko	 mažai	 apdorotos	 medienos	
eksportas,	bet	reikšmingą	išvežamų	prekių	
dalį	sudarė	perdirbtos	medienos	produktai:	











pajamos	 tesiekė	 1	 643	 tūkst.	 Lt	 (žr.	 2–3 
lenteles).	Lietuvai	pelningiausios	Belgijai	
siūlomos	prekės	XX	a.	trečiajame	dešimt-
metyje	 buvo	 arkliai,	 celiuliozė,	 popierius	














geležies	 žaliavos	 kiekis	 mažėjo	 –	 nuo	 
4	 tūkst.	 tonų	 už	 1	 372	 tūkst.	 Lt	 1925	m.	
iki	beveik	pusantro	tūkstančio	tonų	už	be-
veik	627	tūkst.	Lt	1929	m.	(žr.	4 lentelę). 
Ko	 gero,	 perkamos	 geležies	 kiekį	 ribojo	












giškoms	 prekėms	 tekdavo	 konkuruoti	 su	
vokiškomis,	kartais	prancūziškomis,	olan-
diškomis.	Buvo	perkama	daugiau	smulkių	
galanterijos	 dirbinių,	 tokių	 kaip	 skėčiai	
(1926–1929	 m.	 net	 už	 93,7	 tūkst.	 Lt),	 
tekstilės	–	drabužių	audinių,	ypač	vilnonių	
ir	medvilninių.	 1927	m.	 iš	Belgijos	 buvo	
importuojami	 net	 automobiliai,	 tiesa,	 tik	
už	 58,8	 tūkst.	 Lt	 sumą.	 Taip	 pat	 iš	 šios	
šalies	 pirkta	 fizikos,	 astronomijos,	 medi-
cinos,	 matematikos	 ir	 elektromechanikos	
prietaisų,	1925	m.	–	už	55,3,	o	1926	m.–	
net	 už	 114,5	 tūkst.	Lt14.	Belgijai	 parduo-
damos	ir	iš	jos	įsigyjamos	Lietuvos	prekės	
buvo	 gabenamos	 laivais	 per	Klaipėdos	 ir	
dažniausiai	per	Antverpeno	uostą15. 
13  1926	m.	–	6606,2	t	(iš	viso	9	463,2	t),	1928	m.	–	 
10	 145,1	 t	 (iš	 viso	 16	 287	 t),	 žr.:	 Įvežimas	 į	 Lietuvą	
1926–1928	metais,	 in:	 LSM	1927–1928,	 Priedas:	Už-
sienio	prekyba,	Kaunas,	1929,	p.	154.
14  Įvežimas	 į	 Lietuvą	 valstybėmis,	 Belgija,	 in:	
LSM	 1927–1928...,	 p.	 310–314;	 Įvežimas	 į	 Lietuvą	
valstybėmis,	Belgija,	in:	LUP	1929,	p.	130–135.
15  R.	 Apanavičius,	 2012,	 p.	 39.	 Geležinkeliais	
daugiausia	 gabentos	 Lietuvos	 prekės	 į	 Latviją,	 Estiją,	
SSRS	ir	Vokietiją.	
Nuo	1923	iki	1929	m.	Lietuvos	ir	Bel-
gijos	 dvišalės	 prekybos	 apyvarta	 gerokai	
išaugo,	 nors	 jos	 sumos	 buvo	 nedidelės.	
Belgija	 jau	 1926–1927	 m.	 tapo	 ketvir-
ta–penkta	 pagal	 svarbą	 Lietuvos	 ekspor-
to	 valstybe	 po	 maždaug	 pusę	 prekių	 nu-
pirkdavusios	 Vokietijos	 ir	 smulkesniųjų	
partnerių	 Didžiosios	 Britanijos,	 Latvijos.	
Belgiškų	 prekių	 netrukus	 Lietuvoje	 buvo	
perkama	daugiau	nei	prancūziškų,	 čekos-
lovakiškų,	kai	kuriais	metais	–	olandiškų.	
Dvišalių ekonominių santykių  
reglamentavimas
Lietuvos	 ir	 Belgijos	 diplomatiniai	 ryšiai	
formaliai	pradėjo	megztis	tik	1921	m.	ru-
denį	ir	labiau	netiesiogiai,	per	Prancūziją.	
Šios	 Baltijos	 valstybės	 laikinasis	 reikalų	
patikėtinis	 Paryžiuje	 rašytojas	 Oskaras	
Milašius,	 galbūt	 ir	 dėl	 savo	 didžiulio	 už-

























įkurto	 Lietuvos	 garbės	 konsulato	 vadovu	
tapo	 belgų	 verslininkas	 ir	 buvęs	 žemės	
ūkio	 mokyklų	 dėstytojas	 Arnoldas	 Furs-
tas-Magermannas.	 Savo	 namuose	 institu-
cijos	 biurą	 įkūręs	 brandaus	 amžiaus,	 bet	
energingas,	 komunikabilus	 garbės	 konsu-
las	bendravo	su	pramonininkais,	politikais,	
verslo	žmonėmis.	Dar	1923	m.	sausio	20	d.	 
Belgijos	 užsienio	 reikalų	 ministerija	 pa-
skyrė	 garbės	 konsulu	 Klaipėdos	 krašte	
Paulių	 Schultzą18.	 Jis	 šias	 pareigas	 ėjo	
daugiau	 nei	 penkiolika	 metų.	 Gaila,	 kad	
išlikęs	šių	abiejų	valstybių	įgaliotinių	tar-
nybinis	 susirašinėjimas	 su	 atstovaujamų	
valstybių	Užsienio	 reikalų	ministerijomis	













Ambasadorių	 konferencijos	 įgaliotinė	 Prancūzija,	 ta-
čiau	 jau	po	 trijų	 savaičių	 jo	valdymą	perėmė	Lietuva.	 
1938	m.	gegužę	garbės	konsulu	Klaipėdoje	tapo	Mikas	
Tolischus.









20  „Mirė	 inž.	Artūras	Langė“,	 in:	Vienybė,	 1932,	 




1925	 m.	 gegužę	 paskyręs	 diplomatą	
Petrą	Klimą	pasiuntiniu	Paryžiuje,	Lietu-
vos	 prezidentas	 Aleksandras	 Stulginskis	

















P.	Klimas	 pradėjo	 eiti	 pareigas	 vėliau	
už	 Belgijos	 nuolatinį	 atstovą	 Lietuvoje.	
1927	m.	 sausio	 12	 d.	 Kaune	 su	ministru	








21  E.	 Langė	 gimė	 1885	m.	Varšuvoje,	 baigė	 Pe-
terburgo	 universitetą	 ir	 Darmstadto	 auštąją	 technikos	
mokyklą.	Keletą	metų	gyveno	Rusijoje,	iš	ten	į	Lietuvą	
atvyko	1921	m.	Dirbo	brolio	vadovaujamoje	bendrovė-











tuvos	 vyriausybei	 dvišalės	 prekybos	 su	






É.	 Vanderveldeʼė	 1927	 m.	 vasarį	 ragino	 
F.	de	Selys-Fansoną	neskubėti	 tęsti	 dery-
bų24.	 A.	 Langės	 nuomone,	 Lietuvos	 už-
sienio	 reikalų	 ministerijoje	 irgi	 neskubė-
ta.	Dešimt	mėnesių	 jokios	pozicijos	 raštu	
neįvardijusį	 Ekonomikos	 departamento	
direktorių	 Juozą	 Purickį	 konsulas	 pava-
dino	 „užkietėjusiu	 atidėliotoju“25. Nors 
A.	 Voldemaras	 1927	 m.	 kovą	 ir	 pabrėžė	 
F.	 de	 Selys-Fansonui,	 jog	 sutarties	 byla	
gulinti	 ant	 jo	 darbo	 stalo	 ir	 greit	 sulauk-
sianti	savos	eilės,	derybos	pajudėjo	tik	po	

















1927	03	04,	 in:	AMAEB,	Négotiations	 commerciales,	 
d.	2460	bis,	V.	1.
nės	 nuolatinės.	 Lietuvių	 diplomatas	 daug	
tikėjosi	 iš	 prekybos	 su	Belgija:	 „Turtingi	








Laikinąją	 Lietuvos	 ir	 Belgijos–Liuksem-
burgo	ekonominio	susivienijimo	prekybos	
sutartį.	 Šiuo	 tik	 penkių	 straipsnių	 doku-
mentu	 abi	 šalys	 sutarė	 laikytis	mažiausių	
numatytų	 muitų	 ir	 didžiausio	 palankumo	
principo	„visose	tose	srityse,	kurios	liečia	
vertimąsi	prekyba,	laivininkyste	ir	pramo-
ne,	 teisę	 valdyti	 kilnojamąjį	 ir	 nekilnoja-
mąjį	 turtą	 ir	 savo	nuožiūra	 laisvai	 su	 juo	
elgtis,	 muitus	 ir	 kitus	 bet	 kurios	 rūšies	
mokesčius,	 rinkliavas,	 prekybinių	 keliau-
tojų	 darbą	 ir	 prekių	 pavyzdžių	 sutvarky-
mą,	 draudimus	 įvežti,	 išvežti	 ir	 pervežti	
bei	 tų	draudimų	taikymą,	akcizo	 ir	varto-
jimo	mokesčius,	jų	tarpe	visus	dauginimo	
koeficien	tus,	 eksporto	 taksą	 ir	mokesčius	
ir	muitų	formalumus“27.	Abi	valstybės	įsi-





















Europos	 šalimis.	 Belgija	 greičiausiai	 rin-
kosi	tokią	pat	kaip	savo	ir	Lenkijos	sąjun-
gininkės	 Prancūzijos	 poziciją	 arba	 rėmė	
įtakingesniąją	 šalį.	 Atsiklausus	 Lenkijos	









D.	 Zauniumi	 pasirašė	 išsamią	 kruopščiai	











nešimas	 Užsienio	 prekybos	 gen.	 departamento	 direk-
toriui,	Briuselis,	1928	06	01,	 in:	AMAEB,	Correspon-
dence	 politique	 1918–1940,	 d.	 17362;	 Belgijos	 URM	
Politikos	 departamento	 direktoriaus	 E.	 Bosereto	 ins-
trukcija	 „Demande	 lithuanienne	 de	 conclure	 un	Traité	
d’Arbitrage“,	Briuselis,	1928	06	01,	in:	Op.	cit.











Lietuvos	 pasiuntinys,	 kaip	 ir	 į	 Kau-
ną	 keletą	 kartų	 per	 metus	 nuvykdavęs	 
F.	de	Selys-Fansonas,	Briuselyje	lankyda-
vosi	ne	 tik	per	valstybines	 šventes	ar	už-








simus.	 Didžiausią	 įtaką	 prekybos	 sferoje	
turėjo	 Briuselyje	 dirbę	 P.	 Klimo	 paval-
diniai.	 Siekdamas	 suaktyvinti	 konsulinę	
veiklą	šiame	mieste,	pasiuntinys	1930	m.	
gegužę	 pasiūlė	 Lietuvos	 užsienio	 reikalų	
ministerijai	jame	įkurti	karjeros	konsulatą,	
kuriame	 dirbtų	 profesionalūs	 diplomatai.	
1931	m.	 vasario	 pradžioje	 Crayer	 gatvės	
17,	 vėliau	 Vilain	 XIV	 gatvės	 53	 name	
atidarytoje	 Lietuvos	 pasiuntinybėje	 pra-
dėjo	 veiklą	 konsulas	 Matas	 Narjauskas.	


















sybės	 požiūrį	 į	Malmedy	 regiono	 germa-




archyve	 patvirtina	 P.	 Klimo	 komplimen-
tus:	„Man	čia	buvo	didelė	pagalba.	Jis	ne-
pasižymėjo	 labai	dideliu	mokslingumu	ar	
kitomis	 intelektualinėmis	 pažibomis,	 bet	
jis	meistriškai	vartojo	savo	prigimtą	man-
dagumą,	kuris	nekliudė	jam	būti	žemaitiš-











vietinėse	 įstaigose,	 nes	 norėdamas	 padėt	
mūsų	importuotojams	turiu	dažnai	aiškint	
nesusipratimus	 ar	 prašyt	 kokių	 nors	 len-
gvatų,	papildomų	licencijų	ar	kitų	malonių.	
Be	šitų	prievolių	man	prisieina	atlikt	daug	
kanceliarinio	 darbo,	 sekt	 vietinę	 spaudą,	
informuot	 ekonominį	 departamentą	 apie	
belgiškų	 įstatymų	 pakeitimus,	 kai	 jie	 lie-
čia	importą,	daryt	propagandą	apie	Lietuvą	
spaudoje	ir	pirklių	sferose,	atlikt	reprezen-





32  P.	 Klimas,	 Lietuvos diplomatinėje tarnyboje,	
Vilnius:	Mintis,	1991,	p.	116.
33  V.	 Gylio	 pranešimas	 Lietuvos	 URM	 gen.	 se-





V.	Stašinskas,	 po	 poros	mėnesių	 jis	 gavo	







paaiškėjo,	 kad	 abi	 šalis	 tenkino	 anksčiau	
susiklosčiusi	 padėtis.	 Ieškant	 tokio	 san-
tūrumo	 priežasčių,	 galbūt	 vertėtų	 grįžti	 į	
1921	m.	vidurį,	 į	Briuselį,	 į	Tautų	rūmus.	
Kreipdamasis	 į	 Senato	 narius,	 karalystės	
užsienio	reikalų	ministras	Henris	Jasparas	
pabrėžė:	„Belgijos	užsienio	politika	turėtų	
būti	 iš	 esmės	 ekonominė	 politika.34“	At-
rodo,	 kad,	megzdami	 santykius	 su	Lietu-
va,	belgų	politikai	šio	principo	laikėsi	itin	
nuosekliai.	 Belgijos	 vyriausybė	 palankiai	
vertino	dvišalės	prekybos	raidą,	bet	nesku-
bėjo	sudaryti	sutarčių,	spręsti	diplomatinio	






profesionaliai	 tarpininkauti	 ir	 teisiškai	re-







1929	m.	 birželį	 prasidėjusios	 Lietuvos	 ir	





optimistiškas:	 Didžioji	 ekonomikos	 krizė	
privertė	 ieškoti	 visai	 naujų	 ekonominių	
santykių	kūrimo	priemonių.
Prekybinių ryšių raida  
1930–1938 m.
XX	 a.	 trečiojo	 dešimtmečio	 prekybiniai	




linai,	 sviestas,	 gyvuliai.	 Prekybos	 ryšiai	






nomiką,	 o	 Vokietija	 pradėjo	 aiškiau	 de-
monstruoti	 norą	 susigrąžinti	 prarastąsias	













35  F.	 de	 Selys-Fanson	 pranešimas	 P.	 Hymans	
„Traité	 de	 Commerce	 avec	 la	 Lithuanie“,	 Ryga,	 
1929	08	19,	 in:	AMAEB,	Négotiations	 commerciales,	
d.	2460	bis,	V.	1.
36  P.	Klimo	 pranešimas	D.	 Zauniui	 „Dėl	 konsu-











lygį.	 Paskui	 lėtai	 tolydžio	 didėdama	Lie-
tuvos	 eksporto	 suma	 1938	 m.	 išaugo	 iki	




Lietuvos	 importo	 dinamika	 buvo	 dar	











prekybos	 balansą	 (žr.	 6 lentelę).	 Tiesa,	
jis	 tik	 sunkiausiais	 metais	 grįždavo	 prie	
ankstesnių	prekių	pardavimo	arba	pirkimo	







Vis	 dėlto	 toks	 kontrastas	 susidarė	 ir	 dėl	
1935–1937	 m.	 įvykusių	 belgiškų	 ginklų	












Belgijai	 skirtų	 prekių	 dalis	 Lietuvos	
eksporte	 ketvirtajame	dešimtmetyje	 padi-
dėjo,	ypač	nuo	1934	m.	Dar	akivaizdesnį	





svyravimus	 lėmė	 prekybos	 reglamenta-

















Belgijoje	 įvesta	 tuo	 metu	 daugelyje	 Eu-







muitus,	 įvedė	 prekių	 licencijavimo	 siste-
mą.	Jau	nuo	pat	pradžių	tarp	tik	licencijas	
įsigijusiems	 leistų	 tiekti	 prekių	 buvo	 ke-
letas	 aktualių	 belgų	 verslininkams:	 fos-
fatai,	 geležis,	 plienas	 ir	 skarda,	 vilnoniai	
audiniai	ir	medvilniniai	verpalai	bei	siūlai,	











dėl	 jos	 panėšėdavo	 į	 sudėtingą	 šachmatų	
partiją:	abiejų	valstybių	delegacijos	kartais	
net	 porą	 mėnesių	 Briuselyje	 kruopščiai	
derindavo	perkamų	ir	parduodamų	prekių	
pavadinimus	ir	kiekius.	Praėjus	bent	trims	
mėnesiams	 tokį	 susitarimą	 buvo	 galima	
keisti	 –	 lietuviai	 galimybe	 jį	 pakoreguoti	
naudojosi	keletą	kartų.	Kartais	į	susitarimą	
dar	būdavo	 įtraukiami	 ir	be	 jokių	apribo-
jimų	gavus	 licencijas	parduodamų	prekių	
sąrašai.	 Tarp	 į	 Lietuvą	 įsigijus	 licencijas	
neribojamai	 importuojamų	 belgiškų	 pre-
kių	buvo	langų	stiklas,	chemijos,	elektros,	
techniniai	 prietaisai,	 fotografijos	 prekės,	
tekstilės	žaliava	ir	gaminiai.	Lietuvos	ūkio	
pobūdis	 sunkino	 jos	 pozicijas	 derybose.	
Apie	 1927–1930	 m.	 lietuvių	 žemdirbiai	
stengėsi	 tarptautinei	 rinkai	 pasiūlyti	 jau	
nebe	vien	žaliavas,	bet	ir	augalininkystės,	
o	 ypač	 gyvulininkystės	 produkciją.	Deja,	
krizės	metais	Belgija	rūpinosi	ją	pirmiau-
sia	 supirkti	 iš	 vietos	 ūkininkų.	Kartais	 ši	
41  P.	Šalčius,	1998,	p.	271.	
64
valstybė	 sudarydavo	 subtilių	 kliūčių	 nu-
matytai	 normai	 įsigyti,	 pavyzdžiui,	 pa-
dalydama	 Lietuvos	 javų	 kontingentą	 300	
importuotojų42. 
Nepaisant	 šių	 sunkumų,	Belgijos	kaip	
prekybos	 partnerės	 svarba	 toliau	 didėjo.	
1930–1931	 m.	 Lietuva	 akivaizdžiai	 dau-
giau	 parduodavo	 kaimynei	 Latvijai	 nei	
Belgijai,	bet	nuo	1932	m.	jų	atotrūkis	gero-
kai	sumažėjo,	o	SSRS	prekybinis	vaidmuo	




nijai,	 Vokietijai	 ir	 SSRS43. Svarbiausios 





naciją	 1935	 m.,	 įvedus	 lietuviškų	 prekių	





parduodamų	 prekių	 kiekis	 padidėjo	 itin	
akivaizdžiai.	 Konsulas	V.	 Gylys	 rūpinosi	
įtikinti	Lietuvos	užsienio	 reikalų	ministe-
riją	 išskirtine	 šios	 ekonominės	 partnerys-
tės	svarba:	„Belgijos	rinka	ne	tik	gali,	bet	
ir	 privalo	 būti	 viena	 iš	 svarbiausių	mūsų	
žemės	ūkiui,	miškininkystei	 ir	dalinai	net	
pramonei.	 Mums	 tuo	 tarpu	 yra	 svarbiau	
tęsti	jau	pradėtą	vagą,	nepasiduodant	iliu-
zijoms,	kad	Lietuvos	produkcija	yra	įdomi	










1934	 m.,	 Lietuvos	 prekybos	 balansas	 su	
Belgija	 buvo	 neigiamas,	Kaune	 imta	 ieš-
koti	būdų	 jį	pakeisti.	Po	Užsienio	 reikalų	
ministerijos	 Ekonomikos	 departamente	






Briuselyje	 kantriai	 išbandęs	 visas	 diplo-
matinio	poveikio	priemones,	konsulas	pa-
lankaus	 sprendimo	 nesulaukė.	 Gruodį	 jis	
Lietuvos	užsienio	reikalų	ministerijai	netgi	
pasiūlė	trukdyti	įvežti	prekes	iš	Belgijos45. 
Ketinimų	 imtis	 tokio	 demonstratyvaus	
gesto	 Lietuvos	 vyriausybė	 turėjo	 ir	 prieš	
metus,	 tačiau	 abu	 kartus	 nutarta	 dvišalių	
santykių	negadinti.	
Keletas	 Belgijai	 sėkmingai	 parduoda-
mų	 prekių	 nesikeitė	 visą	 1923–1939	 m.	
laikotarpį	–	arkliai,	akivaizdžiai	mėgstama	
medienos	 produkcija	 (gaminiai	 ir	 celiu-
liozė),	 sėmenys,	 linai.	 Nors	 Lietuvos	 di-
plomatai	 rūpinosi	 Belgijoje	 parduoti	 kuo	
daugiau	javų,	ypač	kviečių,	dėl	jau	minėtų	
priežasčių,	 o	 1937	 m.	 ir	 dėl	 prasto	 der-
liaus	jų	sumanymus	įgyvendinti	nesisekė.	
Tiesa,	1935–1936	ir	1938	m.	belgai	pirko	
lietuviškų	 miežių	 ir	 gana	 nemažai	 rugių.	
1931–1935	 m.	 Lietuvai	 pavyko	 nemažai	
uždirbti	 iš	 sviesto,	 bet	 ilgainiui	 sumažė-
44  V.	Gylio	pranešimas	Lietuvos	URM	Ekonomi-
kos	 departamento	 direktoriui	 J.	 Norkaičiui,	 Briuselis,	
1936	09	01,	in:	LCVA,	f.	383,	ap.	9,	b.	21,	l.	354.	
45  V.	 Gylio	 laiškas	 Lietuvos	 URM	 Ekonomikos	





lietuviško	 sviesto,	 o	 lietuviams	 parduos	
daugiau	cemento46.	Iš	pradžių	verslininkai	
dar	galėjo	Belgijoje	nusipirkti	 papildomų	
sviesto	 pardavimo	 licencijų,	 vėliau	 jos	
buvo	panaikintos	 ir	1936	m.	 jo	eksportas	
akivaizdžiai	smuko.	1937	m.	belgams	ne-









Kaip	 minėta,	 dėl	 agrarinio	 Lietuvos	
valstybės	 pobūdžio	 eksportą	 sunkiai	 se-
kėsi	 išplėsti,	 juolab	 kad	 būtent	 žemės	







kiaulės),	 jų	mėsą	 ir	odas,	 javus	(dar	 ir	gri-
kiai,	avižos),	sėklas	(dar	ir	raudonųjų	dobilų,	




vėliau	 jų	 eksportas	 itin	 sumenko.	 1932	m.	 
į	 šią	 valstybę	 išvežta	 1	 800	 kiaulių	 už	 










buvo	 parduota	 nemažai	 Kauno	 įmonėje	
„Inkaras“	 gaminamų	 guminių	 sportinių	




Ir	 bendrojo,	 ir	 belgiškų	 prekių	 impor-
to	dinamika,	manytume,	 labai	gerai	paro-
do	 krizės	 įtaką	 vartojimo	 kultūros	 kaitai	
ir	pramonės	raidai	Lietuvoje.	Nors	kainos	
svyravo,	akivaizdžiai	noriai	buvo	perkama	
belgiška	geležis	 ir	 jos	gaminiai	(žr.	9 len-
telę).	1930–1931	m.	 iš	Belgijos	 į	Lietuvą	









medienos	 apdirbimo,	 popieriaus,	 metalo	
dirbinių	ir	statybinių	prekių	gamybos.	Su-





















kas	 daugiau	 nei	 trečiame	 dešimtmetyje,	
nors		kiekis	buvo	nepastovus,	kartais	sky-
rėsi	net	3–4	kartus.	
Lietuvos	 maisto	 ir	 lengvosios	 pramo-
nės	įmonės	netgi	stiprėjo51.	 Į	šią	valstybę	
Belgija	 eksportavo	 gana	 nedaug	 vilnonių	
ir	 medvilninių	 audinių	 ir	 verpalų,	 kurių	
kiekis	 ypač	 sumenko	 griežto	 taupymo	
metu,	 1933–1935	 m.	 Vis	 dėlto	 pamažu	
vystantis	 lietuviškajai	 tekstilės	 pramonei,	
audėjai	 noriai	 pirkdavo	 daugiau	 belgiškų	
verpalų	ir	siūlų,	ypač	vilnonių.	Tiesa,	6–7	
kartus	daugiau	 jų	 įsigydavo	 iš	Didžiosios	
Britanijos.	 Beje,	 krizė	 supažindino	 lietu-
vaites	 ir	 su	 dirbtinio	 šilko	 audiniais,	 ver-







pasiekdavo	 vietoje	 išaustieji.	 Belgija	 pri-
sidėjo	prie	Lietuvos	 tekstilės	 pramonės	–	 
1937–1938	m.	 pardavė	mezgimo	mašinų	




Iki	 maždaug	 1932	 m.	 itin	 intensyvus	
bendradarbiavimas	 su	 tokiomis	 solidžio-
mis	 ir	 patikimomis	 partnerėmis	 kaip	 Di-
51  K.	Meškauskas,	1992,	p.	111.	
52  Įvežimas	į	Lietuvą	1934–1936	m.	valstybėmis,	







dradarbiaujančios,	 gana	 sėkmingai	 užsie-
nio	 prekybą	 tvarkančios	 partnerės	 Lietu-
vos	svarba	Belgijai	padidėjo:	„Vis	daugiau	




kreatūra.	 Pagaliau	 paskutinių	 kelių	 metų	






įžvelgta:	 „Lietuvos	 rinka	 gera,	 besivys-
tanti,	 daugelio	belgų	produktų	 (stiklo	ga-
miniai,	medvilnės	audiniai,	 šilkinis	 siūlas	
ir	 t.	 t.)	 importas	 nevaržomas	 jokiais	 ap-
ribojimais	 ir	 nekontroliuojamas	 valiutos	
išvežimas.“56	 Belgijos	 pramonės	 įmonių	
gaminamos	 produkcijos	 įvairovė	 lėmė	
daug	platesnę	ir	lankstesnę	prekių	pasiūlą	
nei	 lietuviškosios	 rinkos.	 Ketvirtojo	 de-
šimtmečio	viduryje	belgai	 į	Lietuvą,	 tegu	
dažnai	 ir	 nedideliais	 kiekiais,	 eksportuo-
davo	apie	350	rūšių	(pagal	tarptautinę	pre-
kybos	 statistikos	 nomenklatūrą)	 prekes:	
vazonines	 gėles,	 įvairius	 dažus,	 chemijos	
pramonės	produkciją,	 tepalus,	keraminius	
ir	 švininius	 vamzdžius,	 skardą,	 įvairius	
54  A.	Mommen,	2003,	p.	2.






dʼimportation“,	 Briuselis,	 1934	 05	 07,	 in:	 AMAEB,	
2460	bis,	V.	2.
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grįžtame	 prie	 neminimų.	 1936–1937	 m.	
Lietuvos	kariuomenė	įsigijo	75	260	„Mau-
ser“	 7,92	 kalibro	 „Fabrique	 Nationale	
d’Armes	 de	 Guerre“	 pagamintų	 šautuvų,	
už	 juos	 sumokėjo	 199	 tūkst.	 Didžiosios	
Britanijos	svarų	sterlingų	ir	2,8	mln.	Bel-
gijos	frankų.	Be	to,	1937	m.	iš	šios	įmonės	
dar	 pirko	 42	 „Browning“	 aviacijos	 kul-
kosvaidžius	ir	6	tūkst.	„Browning“	9	mm	




ser“	 modelio	 šautuvai	 sudarė	 absoliučią	
daugumą	Lietuvos	kariuomenės	turėtųjų57. 
Lietuvos	 kariuomenė	 įsigijo	 ir	 belgiškų	
pontonų	ir	pontoninių	vežimų.	1938	m.	iš	
„Automatic	Electric	Sales	Company“	Lie-
tuvos	 kariuomenė	 nusipirko	 2	 145	 lauko	
telefonus	už	apie	283	360	Lt	(1	mln.	416,8	
tūkst	belgiškų	frankų)58. 








59  Absoliuti	 dauguma	 iš	 25	 užsienyje	 1939	 m.	
studijavusių	 Lietuvos	 karininkų	 buvo	 pasirinkę	 Pran-
cūzijos	 ir	Belgijos	karo	mokyklas,	žr.	V.	 Jokubauskas,	
Karinė	doktrina,	p.	143.
ginklais.	 Dalis	 jų	 tarnavo	 Generaliniame	
štabe,	kai	kurie,	kaip	ginklų	pirkimo	metu	
karo	atašė	Belgijoje	ir	Prancūzijoje	parei-
gas	 ėjęs	 Zenonas	 Gerulaitis	 (po	 šios	 tar-













1939	 m.	 kovą	 Vokietijai	 okupavus	





sutriko.	 Mažesniuosius	 laivus	 Lietuvos	
jūrų	 laivynas	 perkėlė	 į	 Šventosios	 uostą.	
Vokiečiai	 skyrė	 kaimynei	 laisvąją	 eko-
nominę	 zoną	 Klaipėdos	 uoste,	 bet	 karo	
metu	 ja	 naudotis	 tapo	 sudėtingiau	 ir	 pa-
vojingiau:	 reikėdavo	 praplaukti	 skirtingų	
valstybių	 kontrolės	 postus,	 grėsė	 pavojus	
patekti	 į	 karinių	 susirėmimų	 vietas.	 Lap-
kritį	 Šiaurės	 jūroje	 vokiečių	 povandeni-
niam	laivui	torpedavus	vieną	iš	didžiausių	
lietuvių	 prekinių	 laivų	 „Panevėžys“,	 Lie-
tuvos	vyriausybė	nusprendė	 stabdyti	 eks-
portą	 Šiaurės	 jūra	 į	 Belgiją,	 Olandiją,	 iš	
60  Belgijos	URM	Užsienio	prekybos	gen.	depar-


























trukę	 Lietuvos	 Respublikos	 ir	 Belgijos	
Karalystės	prekybiniai	ryšiai	–	pragmatiš-
ko	 bendradarbiavimo	 istorija.	 Šios	 Balti-
jos	 valstybės	 užsienio	 prekybos	 balansas	





















gana	 glaudi	 abiejų	mažųjų	Europos	 vals-
tybių	ekonominė	partnerystė	svariai	nepa-
keitė	 jų	 politinių	 santykių	 ir,	 manytume,	
nekenkė	 Belgijos	 santykiams	 su	 Lenkija	
ir	 abiejų	 bendra	 sąjungininke	 Prancūzija.	
Lietuvos	 vyriausybei,	 nors	 šios	 šalies	 di-
plomatai	 ieškojo	 būdų	 stiprinti	 politinius	












prieinami	 ne	 tik	 prabangos	 prekių	mėgė-
jams,	rasdavo	Lietuvoje	savo	pirkėjų:	bel-
giškas	 skėtis	 ar	 vaikiškas	 vežimėlis,	 bel-
giškos	trąšos,	iš	belgiškų	verpalų	nuaustas	
dirbtinio	šilko	audinys.	Šie	kartais	tarnau-
tojo,	 kartais	 žemdirbio	 kasdienio	 gyveni-
mo	atributai	praplėtė	 su	Belgija	 sietų	 lie-
tuvių	vaizdinių	lauką.	Greta	žinojimo	apie	
Pirmojo	pasaulinio	karo	metais	 skaudžiai	
nukentėjusią	 šalį	 ir	 Hymanso	 projektus,	
Lietuvoje	pasklido	kasdieniškesni,	buitiški	
ir	 labiau	 apčiuopiami	 belgiškieji	 artefak-
tai.	Žinoma,	dalis	jų	–	cementas,	geležiniai	
bėgiai,	stiklas,	geležis	ir	kiti	metalai	–	ne-
mačiomis	 įsikomponavo	 į	 lietuvių	 buitį.	
Belgų	pirkėjams	absoliuti	dauguma	 lietu-
viškų	 prekių,	 ypač	 javai,	 linai,	 medienos	
69





ūkio	 produkcijos	 ir	 medienos	 eksportas,	
pramonės	žaliavų	ir	produkcijos	importas.	
Peržiūrėdami	per	Klaipėdos	ir	Antverpeno	












karo	 išvakarėse	 Belgija	 tapo	 ketvirta–
penkta	 pagal	 svarbą	 Lietuvos	 prekybos	
partnere.	Sunku	patikėti,	kad	ji	būtų	galė-
jusi	pralenkti	Vokietiją,	Didžiąją	Britaniją,	
Nyderlandus	 ir	 SSRS,	 tačiau,	 žvelgiant	 į	
importuojamų	 prekių	 sąrašą,	 atrodo,	 jog	
erdvės	didesnėms	dvišalės	prekybos	 apy-








būt	 ilgainiui	 Lietuva	 būtų	 ėmusi	 ekspor-
tuoti	 į	 Belgiją	 daugiau	 pagamintų	maisto	
produktų,	 tos	 pačios	 neretai	 belgiškomis	
staklėmis	 nuaustos	 tekstilės,	 baldų	 ir	 kitų	
įvairių	medienos	gaminių?	Ar	dvišalių	eko-
nominių	santykių	reglamentavimo	spragos	





Priedai. Lietuvos ir Belgijos prekybos statistika
1 lentelė. Lietuvos ir Belgijos prekybos dinamika 1925–1929 m.65 
Eksportas  














1925 2,4612 1 2,4883 0,98 –0,0271
1926 7,155 2,82 2,5798 1,07 +4,5752
1927 4,9014 1,99 3,2182 1,24 +1,6832
1928 4,3272 1,68 3,7487 1,29 +0,5785




2 lentelė. Pagrindinės Lietuvos parduodamos Belgijai prekės 1924–1929 m. (kiekis)66




1924 161 52,2 261,2 1	031,5 192,2 828,2
1925 313 – 193,4 1	528,7 360,6 389,7
1926 19 110,3 1	721,1 1	209,6 349,3 72
1927 658 161,5 385 323,1 411,4 –
1928 564 23,3 119,5 1	444,4 361,7 73
1929 2 918 114,3 3839 – 165,1 1	650,1
3 lentelė. Pagrindinės Lietuvos parduodamos Belgijai prekės 1924–1929 m. (pajamos, tūkst. Lt)68




1924 122 52,2 1	154,3 536,8 143,3 453,8
1925 197,5 – 778,9 857,9 471,1 61,5
1926 92 107,6 5248 728,2 452,8 14,5
1927 2 829 133,3 1	205,1 187,8 362,5 –
1928 2	535,1 20 432,2 821,7 279,4 25
1929 1	643 110,6 1	165 – 122,3 791,3
4 lentelė. Pagrindinės Belgijos parduodamos Lietuvai prekės 1924–1929 m. (kiekis)69
Trąšos, t Geležies 
žaliava, įv.
pavidalais70, t





1924 2 080 930,4 4,1 – – –
1925 4	079,9 4	170,7 178,4 – 11,7 1,2
1926 7	824,2 2	329,6 2,4 – 50,4 4,5
1927 8	330,2 1	864,9 61 – 464,8 6,1
1928 10	165,3 1	699,9 7,6 748,5 633,6 11,4













LUP	1924,	 p.	 98;	 Įvežimas	 į	 Lietuvą	 1925	m.	 valsty-
bėmis,	 in:	LSM	1927–1928...,	 p.	 306–314;	 Įvežimas	 į	
Lietuvą	1929	m.	valstybėmis,	LUP	1929,	p.	128–135.




5 lentelė. Pagrindinės Belgijos parduodamos Lietuvai prekės 1924–1929 m. (pajamos, tūkst. lt)71
Trąšos Geležies žaliava, 
įv. pavidalais




1924 245 355 7 – – –
1925 602 1372 165 – 5 37,8
1926 1 117 872,5 1,8 – 25,1 95,8
1927 1	240,6 679,7 41,4 – 236,7 126
1928 1	175,9 714,7 7,2 78,1 364,5 247,3
1929 765,1 626,9 24,4 705,6 380,3 837,9
















1930 6,822 2,04 7,361 2,36 –0,539
1931 10,704 3,92 7,868 2,83 +2,836
1932 3,39 1,79 7,594 4,55 –4,204
1933 4,455 2,78 7,534 5,3 –3,079
1934 6,379 4,33 7,895 5,69 –1,516
1935 11,91 7,82 4,39 3,83 +7,52
1936 10,525 5,525 13,672 8,76 –3,147
1937 7,772 3,73 16,75 7,87 –8,978
1938 10,676 4,58 8,63 3,86 +2,046





















1930 4 154 5	751,7 524,3 1	419,6 123,5 – 58,6 390,2 163,9 1	396,1
1931 2 771 9 110 – 2 155 757,6 108 175,8 749,1 15,5 658,5
1932 1 158 – – – 462,9 147,6 110,5 339,7 36,2 404,1
1933 2 232 – – – 686,2 349,4 54,3 148,3 15,5 7	901,2
1934 1 522 482,5 – 1	999,8 1	084,8 – 10,1 585,1 927,7 22	716,2
1935 1 559 675 2	807,2 23 374 607 1	054,7 1	093,4 972,9 1	916,3 27	309,8
1936 2 055 – 2 900 10	786 253,5 1	093,2 808,2 4	636,7 2	303,5 20	887,4
1937 2 195 – – – 165,1 – 191,6 4	337,2 8	035,7 13	215,2









in:	 LUP	 1933,	 p.	 73–76;	 Ibidem	1932–1934,	 in:	 LUP	
1934,	 p.	 71–74;	 Ibidem	 1933–1935,	 in:	 LUP	 1935,	 
p.	59–62;	Ibidem	1934–1936,	in:	LUP	1936,	p.	71–74;	
Ibidem	 1935–1937,	 in:	 LUP	 1937,	 p.	 54–57;	 Ibidem	
1936–1938,	in:	LUP	1938,	p.	53–56.
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8 lentelė. Pagrindinės Lietuvos parduodamos Belgijai prekės 1930–1938 m. (pajamos, tūkst. Lt)74










1930 1	967,5 1	713,9 139,7 314,8 810,5 – 122,3 273,1 98,8 360,8
1931 1	361,5 2	650,9 – 461,5 4	268,2 192 239,3 351,9 9,1 222,9
1932 300,5 – – – 2	082,4 265,9 123,2 129,8 14,5 79,9
1933 513,3 – – – 1	534,7 440,2 66,9 46,8 9,1 1	131,7
1934 356,9 86,9 – 324,9 1	836,4 – 11,1 203,2 246,3 2	407,8
1935 273,4 96,6 334 2	376,7 1	368,5 1	611,1 1	694,4 307 343,4 1	900,8
1936 423,7 – 256,8 887,9 614,6 1	258,9 1	048,8 1	255,4 416,7 1 284
1937 581,2 – – – 485 – 291,8 1	460 1	558,5 1	597,8
1938 254,6 – 1	099,3 4 801 424,9 415,1 177,1 185,5 1 081 628,2
9 lentelė. Pagrindinės Belgijos parduodamos Lietuvai prekės 1930–1938 m. (kiekis)75

















1930 6	312,7 7 558 898,3 40,8 10	212,2 436,1 36,6
1931 3	829,5 9 922 3	073,2 68,7 22	379,3 516,9 48,5
1932 3	033,8 11	061,7 3	084,4 75,9 7	302,7 1	345,2 38,9
1933 2	765,5 11	253,7 6	779,9 102,3 2	917,7 202,4 26,3
1934 5	520,4 11	591,6 7	638,7 399,3 1	872,9 312,1 30,2
1935 – 11	791,7 112,9 343,6 – 41,7 20,7
1936 1 703 22	088,4 3	426,8 866,1 4	445,9 873 93,1
1937 7	356,3 26	428,8 1	688,5 587,4 1	794,6 583,8 117,4
1938 2	545,2 15	233,7 265,3 570,4 800 258,7 26,2





balkiai ir pan. 
dirbiniai






1930 837,1 2	345,2 242,9 50 984,8 200 760,6
1931 405,7 2	332,9 617,1 57,6 1	624,3 186 997,1
1932 334,7 1	858,1 1	792,8 52 392,8 467 509,1
1933 250,8 2	000,2 1	799,1 68 125,2 92 330,6
1934 487,1 2	204,3 2	216,7 193,6 76,2 133 413,9
1935 – 2	393,7 112,9 185 – 56,6 216,5
1936 102,7 4	299,6 626 284,8 126,3 292,9 956
1937 451,1 7	418,2 803,6 408,9 52,6 219,6 1	356,6
1938 130,5 4	597,6 561,8 261,7 39,4 63,7 280,6
74  Žr.	50	išn.
75  Įvežimas	 iš	Lietuvos	 1930–1931	m.	 valstybė-
mis,	in:	LUP	1931,	p.	301–310;	Ibidem	1931–1933,	in:	
LUP	 1933,	 p.	 335–347;	 Ibidem	 1932–1934,	 in:	 LUP	
1934,	 p.	 319–331;	 Ibidem	 1933–1935,	 in:	 LUP	 1935,	
p.	301–315;	Ibidem	1934–1936,	in:	LUP	1936,	p.	301–
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TRADE RELATIONS BETWEEN LITHUANIA AND BELGIUM IN 1923–1940
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Great	 Depression,	 mutual	 trading	 went	 by	 a	 free-
market	model.	Two	important	impulses	for	the	mu-





























Since	 1930,	 economic	 relations	 became	 more	
complicated,	 influenced	 by	 quotas	 and	 restrictions,	
yet	 the	 circulation	 of	 Lithuanian-Belgian	 exports	
and	imports	usually	passed	6–7	million	Lt;	in	some	
years,	 it	 had	 even	 reached	 10	 million	 Lt.	 As	 the	 
Lit	huanian-German	 economic	 relations	 declined,	
Belgium	became	 the	 fourth-fifth	 trading	partner	by	
its	 importance	 for	 Lithuanian	 economics.	 Trading	
had	 depended	 on	 water	 traffic;	 thus,	 the	 Second	
World	War	 greatly	 disturbed	 further	 economic	 co-
operation.	 It	was	 totally	broken	by	 the	occupations	
of	Lithuania	and	Belgium,	which	happened	in	May–
June	1940.
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